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4.2. Comisia “Cultura plantelor de câmp” 
 
 În baza programului de activitate în perioada de referinţă, Comisia “Cultura 
plantelor de câmp” şi-a îndeplinit obiectivele propuse, respectiv: 
• Analiza activităţii de cercetare a SCDA Turda (27 iunie 2003). Participanţi: profesori 
de la USAMV Cluj-Napoca, doi directori de la staţiuni experimentale (SCDA Livada 
şi SCDP Cluj-Napoca) şi cercetătorii SCDA Turda. Analiza s-a desfăşurat sub formă 
de dezbateri pe baza raportului prezentat de D-l ing. Ioan Haş directorul SCDA 
Turda, membru corespondent al ASAS, care a cuprins activitatea pe un interval de 
cinci ani. Din raportul prezentat, ca şi din discuţiile purtate, a reieşit activitatea 
fecundă de cercetare-dezvoltare realizată în domeniul creaţiei de noi genotipuri şi de 
promovare a unor noi elemente de tehnologii performante. Deşi finanţarea cercetării 
din ultimii ani este într-o continuă şi drastică scădere, care influenţează negativ 
dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor, apreciem că activitatea ştiinţifică, economică 
şi managerială, în ansamblu, este meritorie. 
• Stadiul actual şi perspectivele cercetării privind agricultura durabilă (masa rotundă) 
SCDA (Turda 27 iunie 2003). Participanţi: profesori de la USAMV Cluj-Napoca, 
cercetători din alte unităţi de cercetare ale ASAS şi cercetători de la SCDA Turda. 
Dezbaterile au fost iniţiate pentru tentativa de a defini şi delimita conceptul de 
“agricultură durabilă” în comparaţie cu alte sisteme de agricultură (industrială, 
biologică), reieşind – deşi cu opinii diferite , cu nivelul de înţelegere diferit – că 
agricultura durabilă se încadrează în accepţiunea de “agricultură ecologică” care prin 
conţinut este sustenabilă, respectiv performantă şi nepoluantă. Prin pârghiile sale se 
asigură randamente mari la unitatea de suprafaţă, constante, protecţia mediului 
ambiant (sol, climă, apă, biodiversitate etc.). Masa rotundă a fost o reuşită, 
constituind un prilej fericit de dialog interdisciplinar, un stimulent pentru dezvoltarea 
cercetărilor ştiinţifice, în domeniul agriculturii durabile, agricultura viitorului.  
• Stadiul actual al cercetărilor privind biotehnologiile în cultura plantelor de câmp 
(masă rotundă) USAMV Cluj-Napoca (25 nov. 2003). Participanţi: profesori, asistenţi 
şi doctoranzi de la USAMV Cluj-Napoca, respectiv cercetători de la SCDA Turda.
 În cadrul dezbaterilor s-a conturat conceptul de biotehnologii moderne, care 
reprezintă o  îngemănare a biologiei cu tehnologiile moderne, respectiv cu progresele 
din  domeniul geneticii, a biologiei moleculare, a micropropagării prin culturi de 
celule şi ţesuturi, a biochimiei şi nu în ultimul rând a ingineriei genetice. Apreciem că 
atât în cadrul USAMV Cluj-Napoca, cât şi în staţiunile de cercetare agricolă există 
preocupări şi rezultate privind cercetarea ştiinţifică de orientare modernă, la nivel 
mondial însă ele trebuie dezvoltate şi extinse în producţie, una dintre condiţiile 
principale ale reuşitei fiind finanţarea la un nivel corespunzător. 
 
 
• Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică S.C.D.A Livada (29-30 iunie 2004). Din 
partea Comisiei au participat:profesori şi cercetători din cadrul Filialei – Secţia 
„Cultura plantelor” şi  întreg colectivul de la S.C.D.A Livada . Analiza s-a desfăţurat  
în câmpurile experimentale  şi de producţie, pe baza raportului prezentat de directorul 
ştiinţific D-l Ing.Dr. Teofil Fritea. Din raportul prezentat şi prin discuţii, ca şi din 
observaţiile efectuate în câmp s-a desprins concluzia generală că S.C.D.A Livada, 
Jud.Satu Mare  îşi îndeplineşte misiunea pentru care a fost înfiinţată cu 42 de ani în 
urmă, afirmându-se prin promovarea progresului ştiinţific în zona de nord-vest a ţării, 
pe soluri predominat podzolice şi climă umedă şi răcoroasă Toate cecetările din 
domeniul agrofitotehniei sunt orientate spre promovarea unei agriculturi durabile. În 
activitatea de cercetare staţiunea livada este angajată în programe de colaborare cu 
staţiunile  experimentale din ţară şi cu unităţi de cercetare din Ungaria şi Germania. 
Apreciem ca activitatea economică,ştiinţifică şi managerială la SCDA Livada, este 
meritorie, având programe şi rezultate demne de apreciat, fiind deosebit de utile 
pentru zona ecologică din partea de nord-vest a ţării. 
• Masa rotundă cu privire la actualitatea şi perspectivele aplicării îngrăşămintelor pe 
principii ecologice .Acţiunea a fost cuplată cu cel de al III-lea Simpozion 
internaţional ,, Prospects for the 3rd Milenium agriculture” desfăşurat la USAMV 
Cluj-Napoca, prilejuit de  aniversarea de 135 de ani de învăţământ superior 
agronomic la Cluj.(22-23 oct.2004). La dezbaterea privind  aplicarea îngrăşămintelor 
au participat membrii comisiei şi cadre didactice şi cercetători din  staţiunile de 
cercetare agricolă din Transilvania. S-a conturat concluzia unanimă că în perspectiva 
aplicării îngrăşămintelor se impune generalizarea combinării fertilizanţilor naturali 
(gunoiul de grajd, îngrăşămintele verzi) cu fertilizanţi chimici şi asolamentele cu 
plante ameliorate. 
• Simpozionul omagial: ”Prof. VASILE VELICAN - O sută de ani de la 
naştere”.Centenarul naşterii eminentului om de ştiinţă academician, profesor 
VASILE VELICAN a fost comemorat în organizarea catedrei de Fitotehnie, în 
colaborarea şi sprijinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, al Facultăţii de Agricultură clujene şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gh.Ionescu Şişeşti”. 
• Analiza modului de extensie a rezultatelor cercetării ştiinţifice în unităţile de 
producţie (obiectiv realizat în anul 2005), pe baza informărilor primite de la 
Staţiunile de Cercetare-Dezvoltare Turda (jud.Cluj) şi Livada (jud.Satu Mare), 
precum şi a celor de la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
Se desprinde faptul că deşi sursele de finanţare a cercetării ştiinţifice de la buget sunt 
destul de precare, iar cele din contracte cu beneficiari privaţi şi din veniturile proprii 
sunt de asemenea limitate, prin eforturile conducerii şi cercetătorilor de la cele două 
staţiuni, respectiv a consiliului facultăţii şi cadrelor didactice, în perioada de 
referinţă, a marcat o serie de realizări meritorii. 
• Participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor din domeniile de activitate ale 
Filialei ASAS Cluj-Napoca la Simpozionul internaţional privind agricultura 
mileniului III.(21-22 oct.2004) şi 6-7 oct.2005. În cele patru secţiuni din domeniile 
producţiei vegetale  aparţinătoare facultăţilor de Agricultură şi Horticultură  ale 
USAMV, respectiv staţiunilor experimentale din zonă au fost prezentate comunicări 
ştiinţifice şi postere, care au vizat perspectivele ştiintei, tehnologiei şi economiei din 
domeniul protecţiei vegetale, bazată pe principii ecologice. Au fost manifestări 
ştiinţifice de amploare la care si-au adus contribuţia cadrele didactice cercetătorii din 
domeniile ştiinţei solului, agrofitotehnie, geneticii, ameliorării plantelor, biologiei, 
biochimiei, economiei şi managmentului în agricultura mileniului III. 
 
